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Abb. 1: Werner Witsack bei der Auchenorrhyncha-Tagung 
in Darmstadt am 30. August 2008 (Foto: R. Achtziger)  
 
Am 6. Dezember 2007 feierte der Vorsitzende des Arbeitskreises Zikaden Mitteleuropas 
e.V. und Herausgeber der Zeitschrift „Cicadina“ (früher Beiträge zur Zikadenkunde) Do-
zent Dr. Werner Witsack seinen 65. Geburtstag. Im Rahmen einer für ihn äußerst überra-
schenden „fingierten Diplomprüfung“, an der auch weitere Mitglieder des Arbeitskreises 
beteiligt waren, wurde er vom Kollegenkreis am Zoologischen Insitut der Universität Hal-
le/S. aus dem aktiven Berufsleben verabschiedet und seine umfangreichen und erfolgrei-
chen Lehr- und Forschungstätigkeiten gewürdigt (Bliss 2008). Die Autoren nehmen seinen 
Geburtstag und seinen Übergang in den „Unruhestand“ gerne zum Anlass, die außeror-
dentlichen Verdienste zu würdigen, die sich Werner Witsack um die Zikadenkunde im All-
gemeinen und um den Arbeitskreis der Zikaden Mitteleuropas und dessen Zeitschrift im 
Besonderen erworben hat. 
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So kann der Jubilar mit vollem Recht als der Spiritus rector des Arbeitskreises Zikaden 
bezeichnet werden, denn ohne die Initiative und das beharrliche Weiterentwickeln durch 
Werner Witsack würde es den Arbeitskreis Zikaden Mitteleuropas mit seinen Aktivitäten 
wie Jahrestagungen und Zeitschriftenherausgabe gar nicht oder zumindest nicht in dieser 
Form geben. Es war im September 1994, genauer vom 23.09. bis 25.09.1994, als auf seine 
Einladung hin die 1. Auchenorrhyncha-Tagung am Institut für Zoologie der Martin-Luther-
Universität in Halle/Saale stattfand, an dem er von 1996 bis 2007 als Hochschuldozent im 
Bereich Ökologie und Naturschutz tätig war (vgl. Holzinger 2009). Dieses erste Treffen 
eines Großteils der Zikadenkundler des deutschsprachigen Raums war gewissermaßen die 
Geburtsstunde des späteren Arbeitskreises Zikaden, bei dem erstmals Informationen zu 
aktuellen Forschungsaktivitäten ausgetauscht sowie persönliche Kontakte geknüpft wurden, 
aus denen zahlreiche gemeinsame Projekte entstanden sind und noch entstehen. Die inspi-
rierende und harmonische Atmosphäre einer im Grundsatz von Freundschaft geprägten 
fachlichen Zusammenarbeit, die dieses und alle nachfolgenden Treffen kennzeichnet(e), ist 
nicht zuletzt der ausgleichenden und unaufgeregten Art von Werner Witsack zu verdanken, 
der die Gruppe der mitteleuropäischen Zikadenkundler seit 1997 als Leiter des AK Zikaden 
Mitteleuropas der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 
(DGaaE) und seit 2007 als Vorsitzender des Vereins „Arbeitskreis Zikaden Mitteleuropas 
e.V.“ erfolgreich leitet.  
Seit Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere nach dem Studium der Biologie an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena beschäftigte sich Werner Witsack mit Insekten und spe-
ziell mit Zikaden. Insbesondere Aspekte der Dormanz, ihre Wechselwirkung mit der Um-
welt sowie allgemeine und angewandte Aspekte der Ökologie der Zikaden (z.B. Gefähr-
dung, Bioindikation, Rolle von Zikaden als Pflanzenvirenvektoren) bilden die Schwerpunk-
te seiner umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten. Allein 115 (78 %) seiner bisher 148 
wissenschaftlichen Publikationen und Buchbeiträge stammen aus der Zikadenkunde. Dar-
über hinaus finden sich Arbeiten zu anderen Insektengruppen, insbesondere zu Käfern 
(z.B. Carabidae, Cantharidae, Coccinellidae), Hymenopteren (z.B. Mymaridae) oder Heu-
schrecken (Saltatoria). Publikationen zu Orchideen, Werner Witsacks zweiter Lieblings-
gruppe, die er in einer riesigen Artenvielfalt in einem Gewächshaus an seinem Wohnhaus in 
Halle/S. züchtet, sowie zu Vögeln und sogar zu technischen Verfahren der mikroskopi-
schen Bildanalyse verdeutlichen seine vielfältigen Interessen.  
Neben der Publikation seiner eigenen wissenschaftlichen Ergebnisse lag und liegt ihm 
besonders auch die Würdigung der Lebensleistung anderer Zikadenspezialisten am Herzen, 
für die er zahlreiche Würdigungen anlässlich von Geburtstagen oder Nachrufe verfasste. 
Desgleichen ist aber auch die Heranführung junger Nachwuchswissenschaftler und Studen-
ten an die Zikadenkunde und den Arbeitskreis eine Herzensangelegenheit von Werner Wit-
sack. Dies geschieht durch Ermunterung und gezielte Einladung der jungen Kollegen zu 
den Jahrestagungen, zum Halten von Vorträgen, zur Kontaktaufnahme mit erfahrenen 
Spezialisten z.B. zwecks Bestimmungshilfen und zur Publikation ihrer Arbeiten in der ver-
einseigenen Zeitschrift.  
Auch die Zeitschrift Cicadina (vormals „Beiträge zur Zikadenkunde“) geht maßgeblich 
auf die Initiative und das geduldige Betreiben von Werner Witsack zurück: Schon die Vor-
träge des ersten Treffens 1994 in Halle/S. wurden von ihm in den 1995 erschienenen „Mit-
teilungen 1. Auchenorrhyncha-Tagung“ veröffentlicht. Nachdem im Folgejahr die „Berich-
te 2. Auchenorrhyncha-Tagung 15.9. bis 17.9.1995 in Marburg“ noch als internes Heft er-
schienen, wurde 1997 auf Initiative und unter der Herausgeberschaft von Werner Witsack 
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die Fachzeitschrift „Beiträge zur Zikadenkunde“ (ISSN 1434-2065) ins Leben gerufen, in 
der seitdem sowohl die Vortragsmanuskripte der Tagungen als auch eigenständige Fachbei-
träge in deutscher und z.T. auch englischer Sprache erscheinen. Mit dem nun vorliegenden 
10. Band erhielt das Fachorgan des Vereins mit dem Titel „Cicadina“ einen neuen, interna-
tional kompatibleren Namen (s. Vorwort der Herausgeber, Witsack et al. 2009).  
Obwohl sicher kein nach Formalien strebender oder gar zur „Vereinsmeierei“ neigen-
der Mensch, setzte sich Werner Witsack in den letzten Jahren intensiv für die Gründung 
des Vereins „AK Zikaden Mitteleuropas e.V.“ ein, was am 30.06.2007 bei der Exkursions-
tagung im Bayerischen Wald geschah (Witsack 2007). Mit der Gründung des gemeinnützi-
gen Vereins, zu dessen Vorsitzenden er gewählt wurde, konnten die zukünftige Finanzie-
rung der Zeitschrift sowie anderer Aktivitäten des Arbeitskreises wie Jahrestagungen, Inter-
netauftritt (www.ak-zikaden.de) oder bestimmte Projekte auf sichere Füße gestellt werden. 
Zum anderen hat der bis dahin relative lockere Kreis von Zikadenkundlern eine geordnete 
Struktur bekommen, was viele organisatorische Dinge wie Austausch und Aktualisierung 
von Adressen sowie die Verbreitung der Zeitschrift vereinfacht. Allerdings gestaltete sich 
die formelle Eintragung des neu gegründeten Vereins in das Vereinsregister (e.V.) als 
schwieriger und aufwändiger als gedacht. Es ist auch hier wiederum Werner Witsacks be-
harrlichem Wirken zu verdanken, dass diese Formalien im Herbst 2008 erfolgreich abge-
schlossen werden konnten, so dass der Verein „Arbeitskreis Zikaden Mitteleuropas e.V.“ 
nun auf soliden Füßen steht und zuversichtlich in die Zukunft blicken kann. 
Als Vorstandsmitglieder des AK Zikaden Mitteleuropas bedanken sich die Autoren bei 
ihrem Vorsitzenden Doz. Dr. Werner Witsack für die stets harmonische und erfolgreiche 





Abb. 2: Vorsitzender Doz. Dr. Werner Witsack (rechts) mit dem Vorstand des 2007 gegründeten 
Vereins „Arbeitskreis Zikaden Mitteleuropas“ (v.l.n.r.) Dr. Herbert Nickel (stellvertretender Vor-
sitzender), Dr. Sabine Walter (Schriftführerin) und Dr. Roland Achtziger (Schatzmeister) zur Ex-
kursionstagung im Bayerischen Wald am 1.7.2007 (Foto: AK Zikaden). 
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